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Disf炉．:Endemic.
Thisorchidfoundonrareoccasionintheevergreenbroadleavedtreeforest
ofN.OkinawaetKume-jima.
CaZa""ef"J･c"""BATEM.forma@Z60-〃かzeafaNAKAJIMAform.nov.
Atyporececditfoliisalbilineatus.
Nb"z･N""・Shiroshima-tsururan(n.n.)
H極6．Oltinawa:Prov・Kunigami;evergreenbroadleavedtreeforestofMt.
Katsuu-dake.(Mar､31,1969,NAKAJIMA!-typusinMEBG).
Dfs"．:Endemic.-thespecies:Japan(southerntoRyukyu),Chinaand
Himalayas.
Lfsfe了ajapo"fc"BLuMEformaZo"g"o〃αNAKAJIMA,form.nov.
Folialonga.Ceterautintypo.
lVO".ZWPP.Nagaba-himefutabaran(n.n.)
"".Okinawa:Prov.Kunigami;Mt.Nago-dake(Dec.31,1968,NAKAJI-
MA!-typusinMEBG).
Dis2"．:Endemic.-thespecies:Japan(Honshu,Shikoku,KyushuandRy-
ukyu).
Lisrey･"j"po"fc"BLuMEforma"J･j"esce"sNAKAJIMA,form.nov.
Floresviridescens・Ceterautintypo.
NO"z．Ⅳ幼P・Midori-himefutabaran(n.n.)
H江6．Okinawa:Prov.Kunigami;Mt.Nago-dake(Jan､30,1969,NAKAJI-
MA!-typusinMEBG).
D恋か．:Endemic.-thespecies:Japan.
D舞了αzz"repe"sLINN.forma""(BAILEY)HATusIMAform.nov.
Floresalbi・Ceterautintypo.
Ⅳb"z・NfPP・Shirobana-taiwanrengyo.
""6.Okinawa:Prov.DaitO-jima(BorojinoIsls);S.DaitO-jima(Apr.25,
1966,NAKAJIMA-typusinMEBG).
Dis".:cult.inRyukyu.-thespecies:S・America.commonshrub,cultivated
mwarmcoun↑T･ies.
Df""e"""e"zo"℃SZT.AM，formaα“reo-"""egaf〃NAKAJIMA,form・nov・
Foliaaureo-variegata・Cetereutintypo.
Nb"z.Ⅳ""・Kogane-kikyoran(n.n.)
H"6．Okinawa：Prov.？；cult・inAsahi-nOen,Urasoe-son(Nov，2,1968,
NAKAJIMA!-typusinMEBG).
Dis".:Endemic.-thespecies:Warmtotrop.,Japan(Honshu,Shikoku,
Kyushu,Ryukyu),Taiwan,BorneotoMalaysia.
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